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論文概要
唐代音柴詩的柴器意象
一一琴・筆・琵琶・笛一一
谷口高志
唐代乃是音楽以及詩歌都恨護達的時代，留下了許多歌詠音楽的「音楽詩」。
藷由此ー音柴詩的探討，吾人得知唐人如何以詩歌来表現音襲。事責上，唐
詩嘗中的音柴表現，至少有柴器的「意象J以及園韓此一意象的「音柴描窮J,
而且二者之間，関係密切。因此，本稿特以唐詩所描察的琴，等，琵琶，笛
等楽器嬬主，考察其柴器的意象，以及相針此一意象的音楽描寝。
唐詩嘗中的琴具有隠逸、脱俗、古風、知音等意象，密切地関係著文人的
精神世界，故而以琴矯主的音柴描潟，大多善瞳文人情操。等包含著艶麗的
意象，故其音楽表現多奥女性、艶情有開。琵琶乃是隠合著「胡J的意象，
故其音柴表現多見謹境情趣。笛的意象則是望郷奥遁境，故其音柴表現経常
流露著詩人的郷土情懐。
由此可見，上述諸多柴器意象皆有其濁特性，而且也巳経暗寂著該柴器意
象慮有的音巣表現之道。
開鍵調；唐代音築詩集器意象音柴描寓
